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Het jaar 2007 levert voor de varkenshouderij een duidelijke verslechtering van de inkomens op. Door lage 
biggenprijzen in combinatie met sterk gestegen voerkosten is er een zeer laag saldo in de zeugenhouderij. 
Op de vleesvarkensbedrijven en de gesloten bedrijven daalden de resultaten door de lagere prijzen van 
vleesvarkens en gestegen kosten. Alle typen varkensbedrijven hebben daarom in 2007 te maken met 
ontsparingen. 
 
Saldo zeugen daalt sterk, inkomen wordt negatief 
Het saldo van de zeugenhouderij daalt door de prijsval bij biggen sterk in 2007, namelijk van ruim 600 euro 
in 2006 naar 70 euro in 2007. De biggenprijs ligt in 2007 naar verwachting bij gemiddeld 36 euro per stuk, 
26% lager dan in 2006. Aan het begin van het jaar lagen de prijzen nog ruim boven de 40 euro, dankzij de 
sterke voorjaarsvraag uit Zuid-Europa. Vooral door het grote aanbod van biggen bij een kleinere vraag, 
daalden de biggenprijzen daarna steeds verder. Door de stijgende graanprijzen lieten de  varkensmesters 
vooral in Oost- en Zuid-Europa, waar een belangrijk deel van het voer uit graan bestaat, het afweten. 
Daardoor daalden de biggenprijzen nog verder. In oktober werd het dieptepunt bereikt met een prijs van nog 
geen 22 euro per big (figuur 1). Pas in de loop van november herstelden de biggenprijzen iets. Door de 
toename van het aantal zeugenslachtingen zal op termijn het aanbod van biggen afnemen en leiden tot een 
verder herstel van de biggenprijzen. 
In 2007 stijgt de gemiddelde voerprijs (zeugenbrok en biggenkorrel) met circa 18%. Op jaarbasis nemen 
hierdoor in 2007 de voerkosten 85 euro per zeug per jaar toe. De aankoopprijzen van opfokzeugen zijn 
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Het gezinsinkomen uit bedrijf van de gespecialiseerde fokvarkensbedrijven zal in 2007 zeer sterk dalen naar 
bijna 100.000 euro negatief per bedrijf (tabel 1). Dit resulteert in enorme ontsparingen van gemiddeld 
140.000 euro per bedrijf. Na drie jaren met besparingen waarbij het eigen vermogen kon worden versterkt, 
moet nu weer in de reserves worden getast om het bedrijf draaiende te houden. Per week wordt gemiddeld 
bijna 2.700 euro ingeteerd op het eigen vermogen. 
 
Saldo vleesvarkens daalt ook, maar minder 
De top van de varkenscyclus is achter de rug en de mindere tijden zijn aangebroken. Het seizoenspatroon 
van de varkensprijzen was wel vergelijkbaar met twee voorgaande jaren, maar dan op een lager prijsniveau. 
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Vooral door de ruim 23% hogere voerprijzen in 2007 daalt het saldo van de vleesvarkenshouderij. De 
voerkosten stijgen met bijna 30 euro per vleesvarken per jaar. De vleesvarkensprijzen dalen met bijna 10% 
tot 1,27 euro per kg geslacht gewicht. Maar daar staat tegenover dat de biggenprijzen ook flink lager zijn. 
Het saldo wordt geraamd op 55 euro per vleesvarken per jaar, dat is bijna 30 euro lager dan vorig jaar.  
In 2007 wordt het gezinsinkomen uit bedrijf op de vleesvarkensbedrijven geraamd op -3.000 euro per 
bedrijf, een daling van 40.000 euro (tabel 1). De besparingen slaan hierdoor om in ontsparingen van 17.000 
euro. In de slechte periode 2001-2003 waren er ook dergelijke ontsparingen. 
 
Ook forse verliezen voor gesloten bedrijven  
De gesloten varkensbedrijven krijgen in 2007 te maken met een negatief gezinsinkomen. De daling van het 
gezinsinkomen is met ruim 160.000 euro naar 53.000 euro negatief per bedrijf wel veel forser dan bij de 
vleesvarkensbedrijven. Dat is vooral het gevolg van de gemiddeld twee maal grotere bedrijfsomvang van de 
gesloten varkensbedrijven. De ontsparingen zullen ook erg groot zijn en naar verwachting uitkomen op 
gemiddeld 100.000 euro per bedrijf. Ook hier worden de financiële reserves aangesproken om het bedrijf 
draaiende te houden en is eventueel aanvullende financiering nodig met geleend geld. De financieringslasten 
worden hierdoor wel hoger. Dit gaat ten koste van de toekomstige nettokasstroom. 
 
Tabel 1 Rentabiliteit, inkomens en besparingen op varkensbedrijven 
 
 
 Totaal Fok- Vlees- Gesloten   
 varkens- varkens- varkens- varkens-   
 
 
bedrijven bedrijven bedrijven bedrijven   
 
Opbrengsten-kostenverhouding 
2005  103 105 99 103   
2006 (v) 99 102 93 100   
2007 (r) 76 68 83 78   
 
Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per bedrijf) 
2005  82 100 43 109  
2006 (v) 81 103 37 111   
2007 (r) -50 -97 -3 -53   
 
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf) 
2005  49 64 24 61   
2006 (v) 36 43 20 52   
2007 (r) -82 -140 -17 -100   
 
v) voorlopig, r) raming 
Bron: Informatienet. 
Meer informatie: 
Rapport 1.07.04 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens 2007 
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